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Wallaceは著書“A Narrative of Travels on the 













































































ンタス自然保護区Poço Das Antas Biological 
Reservesを訪問し，牧場地帯に残存し，かつ
てゴールデン・ライオン・タマリンGolden 
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